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Koç’un mirası 
eşit paylaşıldı
A n ta lya 'd a  25 Şubat’ta yaşamını yitiren Koç Holding’in Kurucusu ve Şeref Başkanı Vehbi Koç’un büyük kızı Semahat Arsel, ba­
basının mirasının yarısının Koç’un dört çocuğu ara­
sında eşit paylaştınldığmı, yansırım da Koç Vak- 
fı’na bırakıldığım söyledi.
Haftalık Barometre gazetesinde yer alan habere 
göre Arsel, bugüne kadar söylenenlerin tersine, mi­
rasın yüzde 50’sinin kardeşleri Suna Kıraç, Sevgi 
Gönül, Rahmi Koç ve ken­
disi arasında eşit oranda 
paylaştınldığmı açıkladı.
Vasiyetnamenin kendileri­
ne danışılarak hazırlandığı­
na dikkat çeken Arsel,
“Vehbi Koç, mirasının yüz­
de 50’sini ise Vehbi Koç 
Vakfı’na bırakmıştır” dedi.
Mirasın içeriği hakkında 
ayrıntılı bilgi vermekten 
kaçman Semahat Arsel, 
şöyle konuştu:
“Kamuoyunun bu konu­
daki merakına anlam vere­
miyoruz. Vasiyetle ilgili ya­
sal prosedürler tamamlan­
dı. Açıklama önümüzdeki günlerde bizim tarafımız­
dan değil, Koç Holding tarafından yapılacaktır. Ba­
sında mirasın kardeşler arasında eşit paylaştırılma- 
dığı yazıldı, çizildi. Vehbi Koç, dört çocuğuna mira­
sından eşit oranda pay bırakmıştır. Bırakılan mal 
varlığı önemli değil. Bizim kafi derecede malımız, 
mülkümüz, her şeyimiz var. Vehbi Koç’un bize bı­
raktığı mal fazla bir katkı getirmeyecek. Bize bırak­
tığı en güzel şey şerefi, itibarı.”
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